



Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
Lenti 
1000 gyermek öröme 
Világsztárok találkozásai lenti diákokkal... 
1980. szeptember l-jén megnyílt Lenti első gyógypedagógiai intézménye. Nehéz sorsú, 
nagyobbrészt állami gondozott tanítványaimnak, Paksa Tibomé tanárnővel együtt megpróbál-
tam olyan élményeket szerezni, amiben más iskolák gyerekei ritkán vagy soha nem részesül-
hettek. Az elmúlt évtizedekben voltunk a Belügyminisztériumban, a Rendőrpalotában, Buda-
pesti Díszzászlóaljnál, Ferihegyi Repülőtéren, Fonyódi Vízirendőrség bázisán, Grand Hotei 
Kempinski 5 csillagos luxusszállodájában, csokoládé- és üdítőgyárakban is jártunk, ahol renge-
teg ajándékot kaptunk. 4 alkalommal Forma l-es futamon, a Hungaroringen a Supergold tri-
bünről néztük végig a Magyar Nagydíjat. Előtte tisztelegtünk Ayrton Senna szobra előtt. 
5 alkalommal a legnépszerűbb magyar csapatnak, az FTC-nek a vendégei voltunk, a VIP 
teraszon, páholyban, az aranylabdás Albert Flóriánnal együtt. 13 alkalommal a ZTE vendégei 
lehettünk, együtt ünnepelve a kék-fehérek első bajnokságát. 7 alkalommal a magyar labdarúgó-
válogatott mérkőzésére is eljutottunk. Természetesen a kulisszák mögé is. Sikerült találkozni 
és fényképezkedni nebulóinknak a német, olasz, portugál, szlovén, angol, japán válogatott 
csapatokkal, legnagyobb sztáijaikkal. A legfényesebb német csillagok, Beckenbauer, Vogts, 
Matthaus, Klinsmann, Bierhoff, Lehmann külön is lefotózva díszítik sportfalunkat. Ahogy az 
élő legenda, Eusebio - akinek életében szobrot emeltek - kézfogása is örök emlék, Rui 
Costával és Baiaval együtt. A brazil Fehér Pelével, Zicoval is találkoztunk, róla azt írta a világ-
sajtó, „ha a futballnak lelke volna, azt Ziconak hívnák". A francia labdarúgás legnagyobb 
sztárja, Piatini és Sepp Blatter FIFA elnök is szívesen fényképezkedett diákjainkkal. Az ola-
szok legendája és a Milán ikonja, Maidini, valamint Albertini is találkozott gyerkőceinkkel. 
Barátként üdvözöltek bennünket a labdarúgás tanítómesterei. Az angol válogatott, az aranylab-
dás Kevin Keegan, Alan Shearer, Seaman és a többiek egy-egy angol zászlóval ajándékoztak 
meg minket. A média jeles képviselői: Szepesi György, Knézy Jenő, Faragó Richárd, Szujó 
Zoltán, Palik László, Hegyi Iván, Nagy Béla nemcsak kezet fogtak velünk, de dicsérték is 
iskolánkat. A világ négyszeresen legjobb játékvezetője, Puhl Sándor is szép emlék az MLSZ 
régi vezetőivel együtt. Az Aranycsapat és a világ legjobb kapusa, Grosics Gyula több alka-
lommal is elbeszélgetett, és ezer örömmel állt iskolánk tanulói mellé. A gyerekek saját kezűleg 
készített ajándékcsomaggal köszöntötték a száz éves FTC-t, a száz éves MLSZ-t, a ZTE baj-
nokságot nyert csapatát, az angol, német, japán küldöttségek vezetőit. A mai napig 75 utazás 
keretén belül 1000 gyermeknek sikerült életre szóló élményt szerezni. A találkozásokról min-
den gyermek kapott egy-egy fényképet örök emlékül. Az 1000. diák jutalomból lett Horváth 
Rozália, aki ősszel a megyei asztalitenisz diákolimpián aranyérmet szerzett. 
* 
Az öröm személyiségfejlesztő, maradandó élmény annak is, aki részesül benne, és annak 
is, aki másnak örömet szerez. Ezt tapasztaltuk Lentiben, és másoknak is ajánljuk. 
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